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   This research investigates what students in a four-year college studying social welfare learned 
from volunteering by accompanying a special-needs school＇s class trip and how they draw on this 
experience.
   Interviews were conducted with the 12 students who volunteered. Based on the 75 codes extracted 
from this interview survey, eight categories were created. We discovered from each of these 
categorical relations that the students went through a process in which the lessons they learned 
through volunteering developed into future careers.
   In addition, this study indicates that during the students’ social engagements with children with 
disabilities, students learned ways of getting involved with the children＇s guardians and teachers’ 
attitudes toward teaching and instructing. Further, by self-reﬂecting on their experiences, they have 
widened their range of career options by acquiring perspectives not only related to providing support 
but also by gaining a new awareness about disabilities.
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3 名，2 回生 1 名，3 回生 8 名の12名である．性
別は，男性 5 名，女性 7 名である（表 1 ）．
3 　調査実施期間
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